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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
  The aim of this study consists in estimating the impact of the foreign sector on the output, 
the employment and gross added value in seven Spanish autonomous communities (Andalucia, 
Asturias, Canarias, Castilla La Mancha, Madrid, Galicia and Navarra) and the Spanish economy 
as a whole through Input-Output tables for 2005. To do so, after the homogenization of the 
information provided by the tables, the Leontief model is applied, whereby results are obtained 
distinguishing the effect associated with national export from export of the rest of the EU and 
the rest of the world is applied.  The results show that Castilla La Mancha, Madrid and Navarra 
are the communities whose output, employment and gross added value are more connected to 
export. With regard to the industries more significant in the foreign sector, the ones who stand 
out are the primary sector, metallurgy, wholesale trade, manufacture of motor vehicles and 
other transport materials and administrative and support service activities.  
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